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                               【映画「残穢」ポスター】 
 ◆不動産における４つの瑕疵 


































































































































































































平成 17 年、X は鉄骨造陸屋根８階建ての本件 

















・X が本件不動産を取得した時点で既に約 2年が経過 
していた 
・本件自殺の事実は社会的にほとんど知られていなかった 













































































10月 22日（土）  11時～12時  
              9時～13時 
             13時～15時 
 
11月５日（土）・6日（日） 
        
11月 6日（日）～14日（月） 
       
11月 12日（土） 11時～12時 
              09時～13時 





鴨台花まつり（浄土宗）    鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 







あさ市    南門 けやき広場 
お坊さんカフェ「僧話花」  3号館 1階 
 
 巻頭言執筆者 紹介 
 村上 興匡  （むらかみ こうきょう） 
  大正大学 文学部 人文学科 教授 
東京大学 教養学部 卒業  東京大学大学院 人文科学研究科 
修士課程 修了  同博士課程 単位取得満期退学 





巻頭写真    































まった企画です。お楽しみに！   （M） 
